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Resumo: A necessidade de redução dos diversos custos existentes nas empresas, leva os 
administradores a buscar novas técnicas com o objetivo de reduzir os custos operacionais 
e os custos da compra do produto. A importação dos produtos muitas vezes torna-se mais 
atrativa para o empresário, devido ao preço ofertado pelo mercado internacional ser 
inferior ao do mercado nacional. Sendo assim, o presente estudo tem por objetivo geral 
verificar os custos de importação da linha de acabamentos de uma loja de materiais de 
construção, e comparar a lucratividade gerada por produtos adquiridos no mercado 
nacional e importado. Realizou-se uma pesquisa descritiva por meio de um estudo de 
caso, com abordagem qualitativa. Para a coleta de dados adotou-se o método de entrevista 
não estrutura de uma forma focalizada, onde foram realizadas perguntas abertas 
proporcionando maior liberdade ao respondente. Foram analisados os custos dos 
produtos adquiridos no Brasil comparando-os com os adquiridos no mercado 
internacional, para identificar o impacto na lucratividade. Os resultados apontam que, 
somente a compra do modelo 6013 da linha de cubas apresentou maior lucratividade com 
a compra no Brasil. Para os demais produtos de todas as outras linhas a compra no 
mercado internacional mostrou-se mais lucrativa. Conclui-se que as informações obtidas 
contribuíram para a empresa, pois os resultados proporcionaram maior clareza em 
relação as compras dos produtos.  
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